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Meningitis kao prva manifestacija 
reumatoidnog artritisa
Meningitis as the fi rst manifestation 
of rheumatoid arthritis
Reumatoidni meningitis (RM) rijedak je entitet koji se jav-
lja češće u kasnijem tijeku reumatoidnog artritisa (RA).
Opisana je pojava RM-a kao prvog očitovanja RA. U bo-
lesnice s anamnezom dvomjesečnih Jacksonovih ataka 
na magnetskoj rezonanciji opisana je intenzivna opaci-
fi kacija moždanih ovojnica, bez dokaza infekcije i ma-
lignoma u likvoru. Biopsijom meningi zabilježena je 
nespecifi čna upala, a u krvi pozitivan RF i CCP. Bole-
snica je liječena manitolom, fenitoinom i deksametazo-
nom u padajućoj dozi, uz regresiju neuroloških simpto-
ma. Pet mjeseci nakon početka tegoba razvila je sime-
trični poliartritis.
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